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RINGKASAN 
 
Tungki Tiyoko. 260 202 121 300 18. Studi Batimetri untuk Perencanaan 
Pengerukan di Kolam Pelabuhan Tanjung Emas Semarang (Agus A.D.S dan 
Muslim) 
  
Pelabuhan Tanjung Emas terletak di kota Semarang Jawa Tengah yang 
berfungsi sebagai pintu masuk atau gerbang perekonomian Jawa Tengah. Kolam 
pelabuhan sering mengalami proses pendangkalan  yang besar setiap tahunya 
yang dikarenakan  adanya beberapa sungai yang bermuara di sekitar kolam 
pelabuhan sehingga diperlukan pengamatan kedalaman kolam pelabuhan.  
Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan batimetri di Perairan Kolam 
Pelabuhan Tanjung Emas sebagai acuan untuk rencana pengerukan dan 
penambahan kedalaman kolam pelabuhan. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 3 
April 2016 di Perairan Kolam Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Kegiatan 
pemeruman dengan singlebeam echosounder serta pengukuran pasang surut. 
Materi yang dijadikan objek studi dalam penelitian ini meliputi batimetri dan 
pasang surut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan 
pengolahan data menggunakan perangkat lunak Arcgis.  
Hasil penelitian memperlihatkan kedalaman perairan lokasi penelitian 
berkisar antara 0 - 10 m. Peta batimetri memperlihatkan jarak kontur yang rapat 
pada sisi dermaga dan daratan serta morfologi yang landai pada alur masuk 
pelabuhan dengan variasi kedalaman 3-10 meter. Berdasarkan perhitungan 
tambahan kedalaman volume pengerukan sebesar 457.200 m
3
. Berdasar atas 
perhitungan rumus Formzahl tersebut, diperoleh nilai kurang dari 3,00 yaitu 1,6. 
Sehingga sifat/tipe Pasang Surut di perairan pelabuhan Tanjung Emas adalah 
campuran condong ke harian tunggal (mixed tide prevailing diurnal). 
 
 
Kata kunci: Pasang Surut, Batimetri, Pengerukan, Kolam pelabuhan, Tanjung 
Emas 
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SUMMARY 
 
Tungki Tiyoko. 260 202 121 300 18. Bathymetric Study for Dregging Planing in 
Port Pool Tanjung Emas Semarang (Agus A.D.S dan Muslim ) 
 
 The Port of Tanjung Emas is located in the city of Semarang, Central 
Java, which serves as the entrance or gateway to the economy of Central Java. 
The port ponds often experience a large siltation process every year due to the 
presence of several rivers that empty around the port pond so that the depth of the 
port pool is needed. 
 The purpose of this study is to describe bathymetry in the waters of the 
Tanjung Emas Port Pond as a reference for the dredging plan and the addition of 
port depth. This research was conducted on April 3, 2016 at the Tanjung Emas 
Port Pond in Semarang. Whistling activities with singlebeam echosounder and 
tidal measurements. The material used as the object of study in this study includes 
bathymetry and tides. The research method used is a quantitative method by 
processing data using Arcgis software. 
 The results showed that the depth of the research location ranged from 
0-10 m. The bathymetric map shows the tight contour distance on the pier and 
land side and the gentle morphology of the port inlet flow with a depth of 3-10 
meters. Based on additional calculations the dredging volume depth is 457,200 
m3. Based on the calculation of the Formzahl formula, a value of less than 3.00 is 
obtained, namely 1.6. So that the nature / type of tides in the waters of the port of 
Tanjung Emas is a tilted mixture to a single daily (mixed tide prevailing diurnal). 
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